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MOTS I EXPRESSIONS PROPIS DE LA VILA DE 
SANTA COLOMA DE QUERALT 
En aquest treball s'han recollit els mots que fixen el vocabulari de la comarca 
de la Baixa Segarra, denominació que ara ens han tret per posar-nos a la Conca de 
Barbera. 
En general la gent de la comarca no ha vist amb bons ulls aquest canvi que 
ens sembla una mica arbitrari, del qual no hem aconseguit cap explicació 
satisfactbria que el justifiqui. Dintre nostre, doncs, continuem essent segarrencs, 
amb unes característiques ben marcades que ens distingeixen bastant dels nostres 
veins de la Segarra Alta. 
Tot aquest estudi Ikxic esta centrat en els pobles de la Segarra Baixa, de la 
qual és capital, podríem dir, la molt Alta i Comtal Vila de Santa Coloma de Queralt, 
amb un rodal que cenyeix una colla de pobles, llogarets i masies tan interessants 
en si i en tants aspectes que alguns figuren adhuc en documents i notes histbriques 
en Arxius ben importants. Aixb vol dir que la nostra terra té un caracter molt propi 
i,  per tant, té molt remarcat el seu Ilenguatge i les seves expressions. 
Algú, en fullejar aquest treball en altres circumstAncies, hi ha fet unes 
correccions amb les quals no he pogut posar-me d'acord. Respecto la més 
autoritzada opinió i coneixements de qui em supera en tot moment en estudis Ikxics, 
ja que el meu és més aviat un caracter popular i informatiu, pero defenso amb 
coneixement de causa aquells mots i sobretot aquells girs tan especials de la co- 
marca, que solament vivint en ella durant molts anys és possible acceptar i coneixer 
a fons. 
Mantinc I'opinió personal d'aquest coneixernent de causa» i estic en disposició 
d'aclarir qualsevol dubte que hi pogués haver en aquest sentit. És cosa sabuda 
que I'anima d'un poble no pot estudiar-se a fons si no 6s convivint-hi amb tots els 
seus afanys i les seves conseqü&ncies, i sobretot, interessant-se en la seva vida i 
integrant-se en la seva intimitat i formant part d'ella. 
Santa Colorna de Queralt, octubre de 1972 
